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6HIRUHNVHPSHO,DQ:LOPXW.HLWK&DPSEHOORJ&ROLQ7XGJHThe Second Creation. Dolly and the Age of 
Biological Control&DPEULGJH
(GQD(LQVLHGHOPIO´%UDYH1HZ6KHHS±WKH&ORQH1DPHG'ROO\´VL%DXHU	*DVNHOOUHG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,XWJD0DU\6KHOOH\URPDQHQFrankenstein, eller den moderne Prometheus
6NDSHUHQGU)UDQNHQVWHLQIRUYHNVOHVRIWHPHGMonsteretGHQXO\NNHOLJHHOHNWULILVHUWH
PDVVHQDYG¡GHNURSSVGHOHUVRPYHQGWHVHJPRWVLQVNDSHULXIRUXWVHWWRJXNRQWUROOHUEDU
GHVWUXNVMRQ,Faust del II VNUHY-RKDQQ:ROIJDQJ*RHWKHLQQDON\PLVWHQ:DJQHUV
VNDSHOVHDY+RPXQFXOXVGHWOLOOHPHQQHVNHWLJODVVNROEHQVRPRJVnNDQEHWUDNWHVVRPHQ














































































PHQQHVNHU+DQEDRJVnGHQQ\OLJHWDEOHUWHNational Bioethics Advisory RPnSURGXVHUHHQ

3HWUD*UDEQHU-UJHQ+DPSHO1LFROD/LQGVH\RJ+HOJH7RUJHUVHQ´%LRSROLWLFDO'LYHUVLW\WKH&KDOOHQJHRI
0XOWLOHYHO3ROLF\PDNLQJ´VL*HRUJH*DVNHOORJ0DUWLQ:%DXHUUHGBiotechnology 1996-2000. The 
Years of Controversy/RQGRQV
´The spiritual soul, which is the essential constituent of every subject belonging to the human species and is 





































0DGRU0RUDO6FLHQFH"´VL*HRUJH*DVNHOORJ0DUWLQ:%DXHUUHGBiotechnology 1996-2000. The 





$UYH0RQVHQ ´1RUZD\%LRWHFKQRORJ\DQG6XVWDLQDELOLW\´L*DVNHOORJ%DXHUUHGBiotechnology 1996-2000. 
The Years of Controversy/RQGRQV












































*DVNHOOUHGBiotechnology – the Making of a Global Controversy/RQGRQV
(UKYHUYVPLQLVWHULHW Det genteknologiske valg. Et debatoplæg udarbejdet av BioTIK-gruppen..¡EHQKDYQ
V





































-RDQ+DUDQ-HQQ\.LW]LQJHU0DXUHHQ0F1HLORJ.DWH2¶5LRUGDQHuman Cloning in the Media. From 



























DQGWHFKQLTXHKDYHSURGXFHG6KHSURYRNHVIHDUQRWso much because she is novel, but because she is 


































































































































































































DQG3URIHVVLRQDOVLQ%HUNOH\¶V0XVHXPRI9HUWHEUDWH=RRORJ\´Social Studies of ScienceYROQU
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7RUJHUVHQ´7KH0RQVWHULQ3XEOLF,PDJLQDWLRQ´L*DVNHOORJ%DXHUUHGGenomics & Society. Legal, Ethical 
& Social Dimensions/RQGRQ




Det skrekkelige. Fra grøssere til splatter – seks essays om horror2VORV
*LQD.RODWDThe Road to Dolly and the Path Ahead1HZ<RUNV 
































L3DXO0XUUD\VVWUHN,%LOO:DWWHUVRQVTommy og TigernCalvin and HobbesHUNORQLQJHW

0DUWKD&1XVVEDXPRJ&DVV56XQVWHLQUHGClones and Clones. Facts and Fantasies about Human 
Cloning.1HZ<RUNV

































6HIRUHNVHPSHO8UVXOD/H*XLQNine Lives.DWH:LOKHOPWhere Late the Sweet Birds Sang 
1DRPL0LWFKLVRQSolution ThreeRJ-DPHV7LSWUHH-UDOLDV$OLFH6KHOGRQHouston, Houston, Do You 
Read 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XWI¡UWLG\SHVWHKHPPHOLJKHWLMXQJOHUSULYDWHRJPLOLW UHPHGLVLQVNHODERUDWRULHU(NVHPSOHUHU,UD/HYLQ
Boys From Brazil)D\:HOGRQThe Cloning of Joanna May RJ.HQ)ROOHWVThe Third Twin 




ScienceYROPDUV)RURPIDWWHQGHGLVNXVMRQHUDY5RUYLNVERNVHEODQWDQQHW.RODWDThe Road to 
Dolly and the Path Ahead RJRJ+DUDQPIOHuman Cloning in the Media























WLOnHWDEOHUHClone Rights United FrontRJHURIWHVLWHUWPHGXWWDOHOVHQ´+HWHURVH[XDOLW\DVD
URXWHWRUHSURGXFWLRQLVQRZKLVWRULFDOO\REVROHWH´&58)ODQVHUWHRJVnHQ´%LOORI5LJKWV´

6HIRUHNVHPSHO+DUDQPIOHuman Cloning in the MediaV
$UOHQH-XGLWK.ORW]NRA Clone of Your Own? The Science and Ethics of Cloning2[IRUGV[L[
2UJDQLVDVMRQHQHIRUUHSURGXNWLYNORQLQJHULNNHPLQVWDNWLYHSnLQWHUQHWWHWPHGHJQHKMHPPHVLGHU





































from BrazilJurassic ParkBlade RunnerInvasion of the BodysnatchersFrankensteinBrave New 
WorldStepford WivesStar TrekDQGAlien Resurrection7KHVHUHIHUHQFHVZHUHRIWHQXVHGWRSXQFWXDWH
GLVFXVVLRQEXWLWZDVQRWDOZD\VFOHDUZKLFKDVSHFWVRIWKHILOPZHUHEHLQJDOOXGHGWR&ODVVLFVWRULHV



















+DUDQPIOHuman Cloning in the MediaV
6HIRUHNVHPSHO:LONLHRJ*UDKDP´3RZHU:LWKRXW5HVSRQVLELOLW\´L.ORW]NRUHGThe Cloning 
Sourcebook2[IRUG%LUJLWWH1HUOLFK'DYLG'&ODUNHRJ5REHUW'LQJZDOO´7KH,QIOXHQFHRI3RSXODU
&XOWXUDO,PDJHU\RQ3XEOLF$WWLWXGHV7RZDUGV&ORQLQJ.´ Sociological Research Online,YROQU+DUDQPIO
Human Cloning in the MediaHOOHU(LQVLHGHO´&ORQLQJDQGLWVGLVFRQWHQWV´ 
7KH:HOOFRPH7UXVW0HGLFLQHLQ6RFLHW\3URJUDPPHPublic Perspectives on Human Cloning. A Social 
Research StudySDUDJUDI5DSSRUWHQHUWLOJMHQJHOLJSn>ZZZZHOOFRPHDFXN@
7KH:HOOFRPH7UXVWPublic Perspectives on Human CloningSDUDJUDI)RUHQJUXQGLJRYHUVLNWDYILOPHU
VRPWHPDWLVHUHUNORQLQJRJHQPHULQQJnHQGHDQDO\VHRPIRUKROGHWPHOORPNORQLQJRJILOPVH+DUDQPIO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Images and Popular Images of the Sciences1HZ<RUNRJ/RQGRQV

























































































































































































*HUJHQ.-0HWDSKRUPHWDWKHRU\DQGWKHVRFLDOZRUOG´L'(/HDU\UHGMetaphors in the History of 
Psychology&DPEULGJHV6LWHUWHWWHU'LQJZDOO1HUOLFKRJ&ODUNH´7KH,QIOXHQFHRI3RSXODU
&XOWXUDO,PDJHU\´V








































































&DURO'RXJKHUW\Prometheus/RQGRQV6HRJVn&KULV%DOGLFNIn Frankenstein’s Shadow. Myth, 



































6XVDQ0HULOO6TXLHUBabies in Bottles. Twentieth-Century Visions of Reproductive Technology1HZ
%UXQVZLFNV
6HIRUHNVHPSHO6XVDQ0HULOO6TXLHULiminal Lives. Imagining the Human at the Frontiers of Biomedicine
'XUKDP	/RQGRQHOOHU/RQGD6FLHELQJHUHas Feminism Changed Science"&DPEULGJH








































































































)RUHQEHVNULYHOVHDY6/6VH6XVDQ0HULOO6TXLHUBabies in Bottles. Twentieth-Century Visions of 
Reproductive Technology1HZ%UXQVZLFNVII
6HIRUHNVHPSHO.ULVWLQ$VGDO%ULWD%UHQQDRJ,QJXQQ0RVHUUHGTeknovitenskapelige kulturer2VOR




















































































































































































































































+D\QHVFrom Faust to StrangeloveVII+D\QHVJMHQNMHQQHUVHNVVWHUHRW\SHUDYJDOHYLWHQVNDSVPHQQGHQ
RQGHDON\PLVWHQGHQGXPPHYLUWRXVGHQVNUXSSHOO¡VHYLWHQVNDSHUHQGHQKHURLVNHHYHQW\UHUGHQKMHOSHO¡VH
HOOHUXKHOGLJHYLWHQVNDSHURJYLWHQVNDSHUHQVRPLGHDOLVW










































































































































































































3HVWUHUHGScience in the Twentieth Century$PVWHUGDPV













 7HDP:LOPXW )UDQNHQVWHLQ :DJQHU0HILVWR ´.OHNNHULHW´
6NDSHUHQVYLVMRQ .ORQLQJDYDGXOWHFHOOHU
The Secret  
of Life 



































































































































































0DU\6KHOOH\Frankenstein, or the Modern Prometheus. The 1818 Text. Edited with an Introduction and 

















































































WLnUHWSULP UWKDUIRUKROGWVHJWLOWHNVWHQ-HJVLNWHUWLOKHQKROGVYLV0DU\6KHOOH\Frankenstein, or the 
Modern Prometheus. The 1818 TextEd. James Rieger&KLFDJR0DU\:ROOVWRQHFUDIW6KHOOH\
Frankenstein, or the Modern Prometheus. The 1818 TextEd. Marilyn Butler2[IRUGRJFrankenstein. 






















































HLJKWHHQWKFHQWXU\FULWLFVFDOOHGWKHVXEOLPH´,A Philosophical Inquiery into the Origin of 

























3DXO6$ONRQScience Fiction Before 1900. Imagination Discovers Technology1HZ<RUNV
%XUNHVLWHUWHWWHU$QQH0HOORUMary Shelley. Her life, her fiction, her monsters. 1HZ<RUNV
(OOHQ0RHUV´)HPDOH*RWKLF7KH0RQVWHU¶V0RWKHU´L*HRUJH/HYLQHRJ8&.QRSIOPDFKHUUHGThe 
Endurance of Frankenstein. Essays on Mary Shelley’s Novel%HUNHOH\V






























































Frankenstein, or the Modern Prometheus. The 1818 Text. &KLFDJRV[[YLL
























































































































































































WLWWHOHQFrankenstein or the Modern PrometheusHUVRPHWHNNRDY*RGZLQV Fleetwood, or the New Man of 
Feeling6HIRUHNVHPSHO3DPHOD&OHPLW´Frankenstein, MatildaDQGWKHOHJDFLHVRI*RGZLQDQG



































































The Cambridge Companion to Mary Shelley&DPEULGJH3DXO+XQWHUUHGFrankenstein. Mary Shelley. 
A Norton Critical Edition1HZ<RUNRJ7LPRWK\0RUWRQUHGMary Shelley’s Frankenstein: A 
Sourcebook/RQGRQ
6DPXHO+ROPHV9DVELQGHUScientific Attitudes in Mary Shelley’s Frankenstein0LFKLJDQ0HOORUMary 
Shelley%XWOHU´,QWURGXFWLRQ´L6KHOOH\FrankensteinUHG%XWOHURJ0DULO\Q%XWOHU´FrankensteinDQG
5DGLFDO6FLHQFH´L-3DXO+XQWHUUHGFrankenstein. Mary Shelley. A Norton Critical Edition1HZ<RUN

%ULDQ$OGLVVPHG'DYLG:LQJURYHTrillion Year Spree. The History of Science Fiction1HZ<RUN-RQ
7XUQH\Frankenstein’s Footsteps. Science, Genetics and Popular Culture1HZ+DYHQ




































































































































































































































of Nature )OHUHKDUDUJXPHQWHUWIRU'DUZLQVIRUPDWLYHLQQIO\WHOVHSnFrankenstein 

6KHOOH\Frankenstein UHG%XWOHU, V



















































































































5XWK5LFKDUGVRQDeath, Dissection and the Destitute/RQGRQ´,QWURGXFWLRQ´V[LLL
5LFKDUGVRQDeath, Dissection and the DestituteV
7LP0DUVKDOOMurdering to Dissect. Grave-Robbing, Frankenstein and the anatomy literature0DQFKHVWHU
V
5LFKDUGVRQDeath, Dissection and the Destitute´,QWURGXFWLRQ´V[Y































































































































































































































(OOHQ0RHUV´)HPDOH *RWKLFV´L*HRUJH/HYLQHRJ8&.QRHSIOPDFKHUThe Endurance of Frankenstein. 





















































































































































































Experimentation and Discovery in Romantic Culture, 1780-1830$OGHUVKRW6HRJVn7XUQH\
Frankenstein’s FootstepsVII

























































































































0DUORZHXWQ\WWHWFolkebokenVGUDPDWLVNHLQQKROGLVNXHVSLOOHWThe Tragicall History of the 


















(QWLGOLJQHGWHJQHWEHUHWQLQJRP)DXVWHUGHQDQRQ\PHW\VNHHistoria von Dr. Johann Fausten, den 
weitbeschreiten Zauberer und SchwartzkünstlerPHUNMHQWVRPFolkebokenXWJLWWDYERNWU\NNHU-RKDQQ6SLHVWLO
ERNPHVVHQL)UDQNIXUWDP0DLQL)nnUVHQHUHEOHERNDRYHUVDWWWLOHQJHOVNRJGHQQHOLJJHUWLOJUXQQIRU
0DUORZHVVNXHVSLOO'DYLG6FRWW.DVWDQUHGDoctor Faustus. Christopher Marlowe. A two-text edition (A-text, 














«7KHUHQRZ,¶PLQWKHGDUN«(a blue flame appears at the small lattice window above, as from the 
laboratory)´:KDW¶VWKDW"2KODXNWKHUHKHLVNLFNLQJXSWKHGHYLO¶VRZQIODPH´

(Music. – Fritz takes up a footstool … he stands on the footstool tiptoe to look through the small hich 
lattice window of the laboratory, a sudden combustion is heard within. The blue flame changes to one of 






















































































6WHUNWLQVSLUHUWDYGHQIUDQVNHLe Monstre EOHQRNHQYDULDQW+00LOQHUVThe Man 








































DUEHLGHUNODVVHQ&ULV%DOGLFNIn Frankenstein’s Shadow. Myth, Monstrosity and Nineteenth-Century Writing
2[IRUGNDS






























































































































LQQRFHQWRQHRIGLVWLQJXLVKLQJ\RXUVHOILQVFLHQFHDQGGLVFRYHULHV<HWZK\GR,VD\WKLV"I have myself 
















































































































































*RHWKHWRJHWKHUDWODVW´LTimes Literary SupplementFaustus. From the German of Goethe. 
Translated by Samuel Taylor ColeridgeUHGLJHUWDY)UHGHULFN%XUZLFNRJ-DPHV&0F.XVLFN2[IRUG

































































































































































XSRQKLPZLWKWHDUVRIJUDWLWXGHDWKLVDFFHSWDQFHBut that cannot be; the human senses are 










































































































































































-RKDQQ:ROIJDQJ*RHWKH Faust Del II RYHUVDWWDYcVH0DULH1HVVH2VORV±KHUHWWHUJMHQJLWW
VRP*RHWKHFaust I 1HVVHRJ*RHWKHFaust II1HVVH-HJEUXNHURJVn$QGUp%MHUNHVRYHUVHWWHOVHLGH
WLOIHOOHQHMHJILQQHUKDQVJMHQGLNWQLQJWHWWHUHRSSPRWRULJLQDOWHNVWHQFaust. En tragedie2VOR±KHUHWWHU
*RHWKHFaust. Entragedie%MHUNH










































RPFaustVRPwas die Welt im Innersten zusammenhält

(GQD(LQVLHGHOPIO´%UDYH1HZ6KHHS±WKH&ORQH1DPHG'ROO\´VL%DXHU	*DVNHOOUHG


















































































































1HVWHQWRKXQGUHnUHWWHUFolkebokenRJ0DUORZHVThe Tragicall History of the Life 



































































0LQRYHUVHWWHOVH-RKDQQ3HWHU(FNHUPDQQGespräche mit Goethe in der Letzten Jahren seines Lebens. 
Herausgegeben von Heinz SchlafferV%LQGL.DUO5LFKWHUUHGJohann Wolfgang von 



































V\VWHPDWLVNVDPOHWI¡UL/XNH´,QWURGXFWLRQ´LGoethe Faust Part TwoVQRWH[[L
(FNHUPDQQGespräche mit GoetheV
)RUHQGHWDOMHUWRJNURQRORJLVNRYHUVLNWRYHUWLOEOLYHOVHQDYGHXOLNHDNWHQHRJVFHQHQHLFaust II VH*RHWKH


































0DUVKDOO%HUPDQAll That Is Solid Melts Into Air. The Experience of Modernity/RQGRQV
0¡QVWHUHWI¡OJHVRSSLGHQVnODQJWVLVWHQRUVNHWHNVWHQRP*RHWKHRJ)DXVWOver alle tinder. Goethe og Faust,
GHQOLOOHJUDGFaust IIWUHNNHVLQQLGLVNXVMRQHURP´*RHWKHRJ)DXVW´HUGHWRJVnKHUDNWHQHILUHRJIHPVRP
GDQQHUJUXQQODJHW6HIHNV-DQ:'LHWULFKVRQ´)LQQHVGHWHWPLGGHODOGHUVNKDQGOLQJVVNMHPDL*RHWKHV)DXVW"´
L-RKQ2OH$VNHGDORJ&KULVWLDQ-DQVVUHGOver alle tinder. Goethe og Faust2VORV
































6HIRUHNVHPSHO-RKQ5:LOOLDPVThe Life of Goethe. A Critical Biography2[IRUGRJ0DVVDFKXVHWWV
RJ5REHUW'5LFKDUGVThe Romantic Conception of Life. Science and Philosophy in the Age of Goethe&KLFDJR
RJ/RQGRQ
3HWHU'6PLWK´¶:DVGLH:HOWLP,QQHUVWHQ]XVDPPHQKlOW¶6FLHQWLILF7KHPHVLQ*RHWKH¶V)DXVW´L3DXO
%LVKRSUHG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Uten å nevne notatene forut for teksten har Alice Raphael foreslått at reisefølget Mefisto-
Homunculus-Faust antyder formasjonen av en tria prima.
402
 I motsetning til den populære 
svovel-kvikksølvteorien som jeg nevnte tidligere og som opererte med to prinsipper, 
formulerte Paracelsus sin teori om tria prima. I følge Paracelsus besto prima materia av tre 
prinsipper, eller en trefoldig substans: kvikksølv/ånd, svovel/kropp og salt/sjel.
403
 Ifølge 
Abraham insisterte han på å kalle dem prinsipper og mente denne versjonen av prima materia 
gikk bakenfor de greske fire prinsipielle inndelinger av mikro- og makrokosmos: ild, vann, 
jord og luft.  
Raphael går imidlertid ikke videre på hva slags konsekvenser etableringen av en tria 
prima får fortolkningsmessig. Med utgangspunkt i at Homunculus har en helt avgjørende 
betydning for å hjelpe Faust ut av sin paralyserte tilstand er Raphaels forslag interessant. En 
konsekvens av en tria prima-formasjon kan være at de tre inngår i en uløselig forbindelse med 
hverandre, slik at den ene senere ikke kan vurderes uten samtidig å måtte knyttes opp mot de 
to andre – og at Faust, Mefisto og Homunculus også må vurderes som ”prinsipper”; som for 
eksempel at Faust representerer det generelle menneske, Mefisto er kraften som gjør godt, 
men vil ondt, og Homunculus er den rene, allvitende ånd og selve livskraften. Videre 
spekulasjoner og fortolkninger ut fra dette skal jeg la ligge her. Samtidig kan Raphaels forslag 
om at de ved reisen til Valpurgisnatt inngår en tria prima kaste et visst lys over Fausts videre 
skjebne etter akt II og III, slik den fremstilles i Marshall Bermans analyse av Faust som 
entreprenøren i aktene IV og V.
404
   
I All That is Solid Melts into Air argumenterer Marshall Berman for at Faust først 
forløses i dramaets andre del, og konsentrerer seg utelukkende om de to siste aktene; fire og 
fem. Berman fremstiller Faust som entreprenøren, som en videreutviklet og mer sosialt 
bevisst skikkelse enn i Faust I, der han fremstilles under overskriften elskeren.
405
 I de siste 
aktene av Faust II involverer Faust seg i store, moderne byggeprosjekter som kommer 
menneskeheten til gode. Samtidig er det nå, hevder Berman, at Faust begår sin eneste virkelig 
onde handling, ved å fjerne ekteparet Philemon og Baucis.
406
 Faust begjærer deres lille 
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eiendom, med svale lerketrær og kirke med klokketårn, og de står i veien for hans grandiose 
byggeplaner. I følge Berman representerer paret den gamle verden, i likhet med Gretchen og 
Wagner (slik han ble fremstilt i Faust Del I). Det ”evig-kvinnelige” som åpner for Faust’s 
potensielle frelse i tragediens første del, representerer det samme som han ville utradere i 
Faust Del II: Kreftene bak den gamle tid. Faust frigjøres nettopp ved å handle, og frigjøringen 
inntreffer idet han makter å gjøre livsbetingelsene bedre for menneskeheten, ikke bare for seg 
selv. Premisset for å utvikle den nye verden var imidlertid å utradere den gamle verden og 
dens verdier. Entreprenøren Faust får og griper sjansen, men idet han inngår i og handler på 
modernitetens betingelser, går han til grunne som menneske.  
I den fullbyrdede og omsider tilfredse Faust stilner spenningen mellom de to sjeler, 
men det etableres en ny dobbelthet: Han har blitt en modernitetens helt – og han har blitt et 
monster, som om Mefisto selv hadde tatt bolig i ham. I lys av Raphaels forslag er det fristende 
å trekke frem at det også kan skyldes at Homunculus har sammenføyet Faust og Mefisto, i en 
tria prima.  
 
 




Illustrasjon 38 viser Josef Weiss’ illustrasjon fra 1920. Bildet fortolker avreisen fra 
laboratoriet på en svært interessant måte, og fremstiller både Homunculus og Faust på en helt 
annen måte enn tidligere illustrasjoner. Glasset omslutter ikke lenger Homunculus. En lysende 
formasjon har erstattet retorten, og favner hele reisefølget: Homunculus, Mefisto og en våken 
Faust. Illustrasjonen kan antyde en alkymistisk tria prima. Homunculus drives av et begjær 
etter å bli hel, slik Faust gjorde det i dramaets første del da han var på selvmordets rand og før 
Mefistos inntreden. Som Faust søker Homunculus Mefistos assistanse for å kunne bryte 
isolasjonen og leve – ikke kun ha liv.  
Mens Faust etter reisen til Valpurgisnatt skaper seg en identitet, eller ”fullskaper seg” 
ved å omforme samfunnet og derved bli modernitetens inkarnerte bilde, verken makter eller 
forsøker Homunculus å tre inn i det dennesidige samfunnet, og er langt fra å erfare 
moderniteten. Homunculus’ primære mål er, i likhet med Faust, å skape seg hel, å bryte 
isolasjonen og glasset for å kunne leve. Hans ambisjoner for inntreden i det sosiale omfatter 
imidlertid ikke andre enn ham selv. Han forblir innadvendt i sin streben, han oppsøker 
fortiden, dens halvskapninger, åndevesener og spøkelser for råd, og unngår derved alle 
muligheter for å gripe inn i andres liv. Homunculus åpner for fullverdig skapelse ved å 
innsnevre sitt fysiske og sosiale handlingsrom, ikke ved å utvide det, som Faust. 
Slik Fausts fullbyrdelse (eller undergang) ifølge Marshall Berman uttrykker den nye 
tids ånd og varsler modernitetens komme, er også Homunculus’ undergang eller fullbyrdelse 
en hyllest til en større sammenheng. Som individ går han under, men han gjør det i håp om at 
han en gang vil gjenoppstå som et fullkomment, fullstendig naturskapt individ – på lik linje 
med alle andre levende organismer som inngår i den store sammenhengen, og som har 
gjennomgått evolusjon for å få liv og for dermed å kunne leve. Faust finner sin udødelighet i 
sosiale spor, Homunculus i den store livssyklusen mot verdensaltet.  
Mitt overordnede poeng i forhold til Berman og hans analyse av aktene IV og V, er å 
trekke inn betydningen av de to første aktene i Faust II, som handler om kollapsen i 
Riddersalen og skapelsen av Homunculus-skikkelsen. Berman argumenterer overbevisende 
for at Faust transformeres i Faust II. Jeg vil argumentere for at transformasjonen ikke finner 
sted mellom Faust I og Faust II, og hevde at avgjørende forutsetninger for transformasjonen 
nettopp finner sted i de to første aktene av Faust II, i det Berman avfeide som ”allegorienes 
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tunge masse”.407 I dette henseende er Homunculus’ rolle som Fausts stedfortreder helt 
avgjørende. 
Jeg betrakter den lange søvnen og reisen til Klassisk Valpurgisnatt med Homunculus 
som veiviser som avgjørende for at Fausts to sjeler faller til ro i femte akt, da han erklærer sitt 
etterlengtede øyeblikk der de to sjeler var stilt til ro. I Faust del I lot Vårherre ham kanskje 
frelse ved Gretchens kjærlighet, men Faust selv forble uforløst, og pakten sto fast: Faust 
hadde ikke innfridd sine krav ved å hevde øyeblikket. I del II, derimot, føres dramaet til sin 
ende. Faust blir hel – men først etter å ha gjennomgått ”full forvandling” slik han uttalte det 
da han gikk inn i åndemaningen som førte til paralyse.  
Fausts middel er ”mer kunnskap” – men det er ikke en kunnskap han passivt kan ”få 
tilgang på”, om det så er ved hjelp av Satan selv. Det overordnede målet, en heling av de 
splittede sjeler, ser ut til å forutsette en annen form for selverkjennelse. Per Øhrgaard 
argumenterer for at Faust i dramaets første del ikke var i stand til selv å danne seg, til å virke i 
samspill med sine omgivelser for å utøve den høyere streben. Han hadde ikke den nødvendige 
del av ”levd liv” som grunnlag for sin kunnskap og videre kunnskapssøken. Først i dramaets 
annen del er Faust klar for å vende sin oppmerksomhet innover, for i dypet av sin sjel å hente 
frem de iboende muligheter til transcendens.
408
  
Fausts streben tar ulike former i løpet av det samlede drama. Selv om Faust fikk 
tilgang på allverdens kunnskap gjennom pakten med Mefisto, var det begrensninger. Før 
Mefistos inntreden søkte han kunnskap i det jordiske, deretter ”nordlig” kunnskap via 
alliansen med Mefisto. Gjennom Homunculus fikk han (ubevisst og paralysert) tilgang til en 
magisk virkelighet, der nettopp liminalitet, transformasjoner og skapelse var det 
gjennomgående tema. Liminaliteten og transformasjonene ble beskrevet nettopp gjennom 
antikkens mytologi. Det er som om også antikkens innsikter og kunnskaper fra den 
førmoderne verden måtte integreres før selvutviklingen kunne fortsette. I den forstand 
rommer fortellingen om Homunculus også en kulturkritikk som rammer opplysningstidens 
sterke tro på fremskrittet, på de stadig bedre og nyere, mer fantastiske teknologier: 
Kunnskapen om fortiden har en ufravikelig plass i det nye. 
I femte akt omfavner Faust omsider det etterlengtede øyeblikket. Hans slutninger er 
imidlertid fundert i et sansebedrag, bokstavelig talt i Fausts dårlige syn: Faust baserer sin 
uttalelse på lyden av lemurenes spadetak i jorda. Men lemurene graver ikke, slik han tror, på 
hans store byggeprosjekt; de graver hans egen grav. Mefisto benyttet seg av Fausts fysiske 
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svakhet, og lurte ham i en snedig felle. De avsluttende scener i Faust II er like åpne og 
tvetydige som i de siste scener av Faust I: Er Fausts streben guddommelig, eller demonisk? 
Var det Vårherre eller Mefisto som vant veddemålet? Med Fausts utgang problematiserer 
Goethe ikke minst hvorvidt det faustiske mennesket kan stilles til ro. Er det mulig for et alltid 
strebende og fremdeles levende menneske å hevde ”øyeblikket”, gi opp sin streben og si seg 
tilfreds i sin selvrealisering og bevegelse? I lys av diskusjonen om Homunculus som Fausts 
dobbeltgjenger, der Fausts streben får sitt parallelle uttrykk i legemliggjøringen av was die 
Welt im Innersten zusammenhält og naturens inkarnerte vekst, fremstår denne muligheten som 
stridende mot naturen selv. 
Ved skapelsesøyeblikket erkjenner Homunculus hvordan et lukket rom er ”nok for 
kunstig liv” – samtidig som han erklærer at han vil bryte glasset for å ”bli til”. Det lukkede 
rom var ikke nok for livet selv. Minst tre former for utvikling, eller streben, kan beskrive og 
karakterisere Homunculus, både gjennom materien han er skapt av og gjennom hans 
dannelsesreise. Homunculus er alkymistisk symbol, biologisk kraft og ren ånd. Han er på 
samme tid personifiseringen av de vises sten, han er den teknologisk-demoniske 
frembringelsen was die Welt im Innersten zusammenhält, og han er den inkarnerte faustiske 
streben. Goethes kunstige lille menneske er som en ”klon” av entelechy – ren livskraft. 
 
Stedfortrederen 
Innledningsvis stilte jeg spørsmålet: Hva slags menneske er Homunculus? Også i denne 
analysen har jeg fortolket skapelsen av det kunstige mennesket, og det kunstige menneskets 
forsøk på å skape seg selv, gjennom tre designprinsipper: råmaterialene, livsgnisten og 
vekstforholdene. 
Med utgangspunkt i diskusjoner knyttet til råmaterialene Homunculus er skapt av, har 
jeg i dette kapittelet argumentert for at den alkymistiske Homunculus fungerer som variant av 
dobbeltgjengeren, som en stedfortreder for Faust. Denne rollen kunne også et kjemisk 
menneske ha fylt. Men gjennom en alkymistisk begrunnet kunstig skikkelse knyttes selve 
naturens gang, vekst og evolusjon opp mot Faust-skikkelsen selv, og gir den faustiske streben 
en understøttelse og parallell i naturens store sammenhenger. Samtidig etablerer en 
alkymistisk begrunnet dobbeltgjenger av Faust nye og viktige dimensjoner ved Faust-
skikkelsen. Gjennom dobbeltgjengermotivet naturliggjøres også den faustiske streben. 
Jeg har diskutert hvordan Fausts indre splittelse, beskrevet gjennom de to sjeler, utgjør 
en grunnleggende drivkraft for handling. Fausts streben beskrives som iboende, som en 
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menneskelig betingelse – i skarp kontrast til den prometheiske ”gnisten utenfra”, som jeg 
diskuterte i forrige kapittel og som drev Frankenstein til sine handlinger. Gjennom en 
alkymistisk begrunnet dobbeltgjenger – en Homunculus – åpner Goethe for at selve Fausts 
streben ikke bare er iboende mennesket selv, som en menneskelig og dypt sekulær betingelse 
– den har også sitt motstykke i naturen, der vekst og utvikling utgjør forutsetningene for alle 
tings sammenheng. Dobbeltgjengeren Homunculus forsterker den faustiske streben ved å 
parallellføre den som en del av naturens gang. 
Men hva slags ”natur” representerer Homunculus? Det planlagte kunstige mennesket i 
Faust II ble til den innelukkede, alkymistiske ”Homunculus”, etter at Goethe fikk kjennskap 
til Wöhlers urinstoffsyntese. Det var også først etter kjennskapen til Wöhlers eksperimenter at 
Goethe fant den ”bro” han hadde lett etter, den som skulle føre Faust til Helena og det 
klassiske. Mye tyder på at urinstoffsyntesen har vært en helt sentral årsak til at Faust II ble 
skrevet ut, og ikke kun forble skisser.  
I dette kapittelet har jeg diskutert hvordan kjennskapen til urinstoffsyntesen gjorde det 
mulig å stille opp to motstridende vitenshorisonter; en vitalistisk og en materialistisk, og 
anvende de to posisjonene i et litterært eksperiment. I Goethes skapelsesberetning ble den nye 
kjemiens imaginære potensiale – å kunne skape ”liv” av ”livløst” råmateriale – satt opp mot et 
svært potent (og karikert) vitenskapelig motstykke: Den vitalistiske og sterkt symboltunge 
alkymien. Gjennom å diskutere selve ”råstoffene” som anvendes i den litterære skapelsen av 
et kunstige menneske, har jeg kunnet kontrastere disse to vitenshorisontene som diametralt 
motsatte: Den nye kjemien opererer med livløst materiale, mens alkymien forutsetter 
elementer som har livet iboende – og som derfor også og samtidig er uttrykk for vorden, vekst 
og foranderlighet. Goethes egne naturvitenskapelige studier kretset også rundt en 
overbevisning om at det måtte finnes vitale prinsipper i naturen. Den litterære skapelsen av 
Homunculus og hans dannelsesreise kan dermed betraktes som en kunstnerisk karikatur av to 
sentrale ideer i Goethes omfattende naturfilosofi: Forestillingen om at det måtte finnes former 
for Urphänomen i naturen, og at disse vitale grunnstørrelsene spilte seg ut i millioner av 
former gjennom vekst og evolusjon. Goethe anvender alkymien og den nye kjemien som 
begrunnelser for å skape kunstig liv i laboratoriet, men det er først når halvskapningen 
Homunculus heles i Klassisk Valpurgisnatt at Goethes moderne, evolusjonære perspektiver 
demonstreres.  
Det demoniske og grenseoverskridende ved å skape kunstig liv ut fra en materialistisk 
forståelse av råmaterialene er – sett fra en vitalistisk vitenshorisont – det å ville skape liv fra 
intet. I et slikt perspektiv baserer urinstoffsyntesen seg på å kopiere eller etterlikne det 
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organiske liv ved å fremstille det uorganisk: Resultatet ser identisk ut, men det er frembrakt ut 
fra diametralt ulike premisser. Dersom liv kunne skapes fra intet, innebar dette at materien var 
livløs og at den ikke var forbundet med resten av naturen gjennom noen innerste prinsipper. 
Det er liv, men kunstig, og nødvendigvis uforløst – som noe unaturlig.  
En slik forståelse av kunstig liv vil også finne gjenklang i kulturelle responser på 
kloning, som i tilfellet Dolly. En bekymring var at klonede mennesker ble forstått som 
identitetsløse. Nelkin og Lindee beskrev ”genetisk essensialisme”, og forutsatte en populær 
oppfatning av at det kunne trekkes en forbindelse mellom individets DNA og individets 
identitet. Det kunstige mennesket forstått som kjemisk begrunnet – sett fra en vitalistisk 
synsvinkel – mangler enhver form for essensiell tilknytning til naturen, og mangler således en 
grunnleggende forutsetning for identitet, eller menneskelighet. 
Mefistos tilstedeværelse ved skapelsen av det kunstige mennesket markerer noen 
fundamentale og kulturelt svært levedyktige problemstillinger knyttet til innsikt i og 
intervenering i naturen, som kan gjenkjennes i de kulturelle kontroversene knyttet til Dolly. 
Mefistos inntreden i Wagners laboratorie markerer det grensesprengende ved å ville skape et 
menneske på kunstig vis, og tematiserer samtidig en kulturelt vedvarende spenning mellom 
oppfatningen av kunstig liv/”tukling med naturen” som demoni versus vitenskapelig 
fremskritt. Det diabolske aspektet understrekes ytterligere dersom Homunculus forstås som 
Fausts dobbeltgjenger: Han er skapt i en annens sted, for å tjene helt spesifikke oppgaver 
knyttet til det andre menneskets eksistens.  
I begge de to første prototypene for litterære skapelsesberetninger av kunstige 
mennesker, Shelleys Frankenstein og Goethes Faust II, kan de kunstige menneskene fortolkes 
som varianter av menneskelige dobbeltgjengere. I forrige kapittel diskuterte jeg hvordan 
Monsteret, som Frankensteins dobbeltgjenger, manifesterer Frankensteins (og skaperkraftens) 
destruktive skyggeside. I dette kapittelet har jeg argumentert for at Homunculus, som Fausts 
dobbeltgjenger, representerer en ”forsterket” variant av Fausts evige streben: Homunculus er 
også uforløst natur, på vei mot helhet og transcendens. Homunculus/Faust er ikke, som 
symbiosen Monsteret/Frankenstein, forbundet gjennom kreativitetens konsekvenser: hat, 
destruksjon og død. Homunculus og Faust har klare paralleller i bevegelser som fremfor alt 
tematiserer ulike aspekter ved liv: streben, transcendens og evolusjon. 
Også i denne skapelsesberetningen beskrives skapelse av kunstige mennesker helt 
grunnleggende som et grenseoverskridende prosjekt, og de kunstig skapte menneskene 
essensielt som liminale skapninger. De er vellykkede resultater av menneskets egen vitenskap 
og teknologi. De skapes av mennesket selv, i menneskets bilde, men forblir skyggebilder, 
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unheimliche, monstrøse og uforløste halvskapninger helt til det siste. Selv om de er uttrykk 
for to diametralt ulike natursyn, og møter skjebner med ulike fortegn hva videre eksistens 
angår, lykkes ingen av romantikkens to prototyper på kunstige mennesker i å realisere seg 
selv. 
I fortolkningen av Frankenstein gikk selve ”livsgnisten” igjen og utdypet to viktige 
dimensjoner og sider ved skapelse: Som den livgivende kraften som animerte monsterets 
kropp, men også som selve kilden til Frankensteins egen kunnskapssøken, forstått som 
kreativitet og tilført utenfra som en guddommelig, men samtidig destruktiv kraft. Gjennom 
skapelsen av Homunculus møter vi en diametralt motsatt fremstilling av både liv og 
kreativitet, eller skapelse. I Goethes skapelsesberetning er imidlertid verken det livgivende 
prinsipp eller trangen til kunnskap noe som tilføres utenfra, som en prometheisk ”gnist”, men 
fremstilles noe som er iboende naturen og mennesket selv. Jeg har i dette kapittelet 
argumentert for at både selve naturens livsprinsipp, ”was die Welt im Innersten 
zusammenhält”, og den kreative kraft, forstått som den faustiske streben, finner en forent 
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